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Over a long period of years, Pan Guangdan’s higher educational thought is not being 
concerned and researched as it should be. This article combines with history and commentary 
comment and researches his higher educational thought through his most representative ideas; 
those are higher educational philosophy, academic freedom, liberal education and imperial 
examination. After tracing back the origin of Weiyu（位育） and analyzing its meaning, this article 
sets forth the main idea of Pan Guangdan’s higher educational philosophy view about Weiyu; 
points out that introvert academic freedom thought is a creative complement to the popular 
meaning of academic freedom; then analyzes his two main thoughts towards Scholars Involving in 
the Political Discourse vs. academic freedom and political propaganda vs. academic freedom; as 
to Pan Guangdan’s liberal education thought, there consist three aspects, the aim of liberal 
education, the relationship between liberal education and specialized education and the ways of 














thought through three dimensions, the reason for his concern about imperial examination, imperial 
examination vs. social mobility and imperial examination in the view of eugenics. 
Conclusions can be drawn from the research: 
Firstly, Pan Guangdan’s higher educational philosophy view about Weiyu is the core of his 
higher educational thought. His affirmation of the fundamental position of people’s inner freedom 
or self-value & self-control and of the definition of more integrated overall person forms a 
comprehensive and profound higher educational philosophy. His presentation of introvert 
academic freedom thought and his insistence to “core-based, and specialized knowledge to the 
end” and “the humanities should make a comeback” are just established in it. Pan Guangdan’s 
introvert academic freedom thought is a creative complement towards general concept of 
academic freedom. And his thought of “core-based, and specialized knowledge to the end” and 
“the humanities should make a comeback” should play an important role in the history of modern 
higher educational thought.  
Secondly, Pan Guangdan is a mirror of the localization of higher educational thought in the 
period of the Republic of China (1912-1949). Not only his higher educational philosophy view 
about “Wei Yu”, his introvert academic freedom thought, but also his liberal education thought 
about “core-based, and specialized knowledge to the end” or his appeal to “the humanities should 
make a comeback”, are all required comprehensively reasoning by higher educational history and 
educational thought history home and abroad. 
Thirdly, Pan Guangdan is a representative of the study of imperial examination in the period 
of the Republic of China(1912-1949). His researches of the contribution of imperial examination 
towards social flow and of the blood relationship among people involving imperial examination 
hold a pathbreaking position in the history of the the study of imperial examination. 
 
 
















































One: Talk from Higher Educational Thought  
Two: Status Quo of Pan Guangdan’s Higher Educational Thought Research 
Three: Main Contents and Research Methods 
 
Chapter One  Weiyu and Higher Education 
One: Presentation of Weiyu 
Two: Meaning of Weiyu 
Three: Higher Educational Philosophy in the Way of Weiyu 
Chapter Two Academic Freedom Thought 
One: Introvert Academic Freedom Thought 
Two: Scholars Involving in the Political Discourse and Academic Freedom 
Three: Political Propaganda and Academic Freedom 
Chapter Three Liberal Education Thought 
One: The Aim of Liberal Education 
Two: Core-based, and Specialized Knowledge to the End 
Three: The Humanities Should Make a Comeback 
Chapter Four Imperial Examination Thought 
One: The reason of Pan Guangdan’s Concern about Imperial Examination 
Imperial Examination and Social Flow 
Three: Imperial Examination in the View of Eugenics 
Chapter Five Conclusions and Enlightenments 
One: Weiyu, a comprehensive and profound Higher Educational Philosophy  
Two: A Mirror of the Localization of Higher Educational Thought in the Period of the Republic of 
China (1912-1949) 



















































































































不解他的学术。 要紧的工作当然是对潘光旦著述的搜集和整理。自 1978 年开始，潘光旦
的女儿们就开始整理其父的著作。1993 年《潘光旦文集》首卷由北京大学出版社出版，2000
年 12 月，《潘光旦文集》全部 14 卷由北京大学出版社全部推出。该文集的出版使人们得以















































对民族复兴问题谈“位育”；第三阶段（1937 年—1940 年），阐明演化论里 重要的一个概
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